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c 1m,.,, .. .,,,..., .• ar dlll:nto.tl ~~ ... 
1lk un u~ \1 wluJ Ut'! t.llc.nh."'fl re-
I lfttl • ·;tb JI'"J.l ur~. ""hrthn 11 he in 
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Uf l\l. tn: lbt· 41.J1l"-'..U':,lU('tt tl( nut ea.tn-
t'~"\OtUy lh!f ,,.uh 1\:a\ltn\C 
11. o.U:Itf w:ft ~~ \}If' mAitlt"f IS 
latuttdtt l!l:lure"! tM flt"'..biol1 Jt Jtt-qutn• 
ht-&«tr'01k. hte~ Lll tt •. u\r: f [) ~o:lv it 
Tlk JftWUI :anrr.Jr tt "*mJy aiU"CCt 
rd t """I t~ '"'h ' " "' while mtl<'h 
tmold lor •"- f If dw tmi!RlV1'11lCl\l 
' fll r.txt crr;reral at'JC"'.U,:antt• ct( tM nua 
I"' a• • wi>:IW tb.\1 t'lln l~r ,.,...ui<fcr 
r.l la • •'" 'ft"'ta " dw- f•tt f~tt uma 
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LlmJ'ltot oc;te'Q1IIon.\lh f:--''""' a poo.r c:m-
pr~tfin uf !he .. bc1>11t ftum d It ·•td• 
t •U 4 ( tb.;: l'"'tbt .,111f CH't(U.1h• Llk. 
trpi tQ t-nt'r.l I LKn. l·ut I O I 
-.tm ba\e , , uw thrw -,...•b:a C!'\"rt"' 
Ln •• D Q!IQft' tls:.n ;::~ a:aattl"f' ol "" 
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, ,lfrt• ;t ~riiP c t;..l.I\N"t•Jft l Jo' t-1 )! 1 a 
t(lLltnW.t \I.Uh tlM~ \o1h1•l•~ " ork he 
~ r•rl '"""' 1.,. onco ol t1re !•"''"'~ 
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I •.-h t • •-'l, ' htfiV.:h y -.ur 
N!tmUtO 11'1 th:.o1L I • tht wk'n\J .:uul 
I:Tll•lutn ~ \\ utUllrt 1'·>1) ''"""" 
lnt ha ... lot I r i..lft,l ~" • I I 
rral 011 tn mr clurilllC ll>e numh.-t Ill 
,...,.,.. th:lt ' "'" .. brt-a ...,.,.htnl th• 
foo •!>;oll w..m h b" t>ra. • .,_, 
rk<• ..... I•) .. >rk • lh lb.- Tt:t:h tnrn 
·'"I I - yo,. that I '""" I tl I I 
f ~t lt nrc"~ ir\" t u trw: ... i':n 
\\":lh l~n• w- ht1 (nt fottU'l" tJI't~ 
t r,. l ,.1111 
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SHOO OIJ'T FOR M&&T 
ltUURCB 
r-.at Vrt 'Y t UUIC 
ill1: t l~ le.at111ll! hutn :'..lh ltar\ --
~U<"I'I '" lbe 1 11<-n '" R~~tllm~t I Arlb.'" LowfJUtrll, Vl~•pn<ideat fl~Jt t d Jht t·~td1'turutr- t 
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-pru.u:;: tlw ''"' b 1 tlovnt .. n llall. ~ rc •ool'Lrnetl ti> Ta h"• owed• And •hkh "''""'' 1 ~>: ,..~., 1 cumt. lw 
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H:mdand hut ~hrnu'l.bGUt rbl;- cnt!reo 
N•UUirf 
4 hftn rt-. whu h.:t\.'1" f'f!T\! rl Ul \ •. HI 
l!lU hr.,n be• ... r ~h«' n.rtny J.a-.:r fC'1t"Jtt 
lr ll('("n u.mL.~~I for ttul J' m ,mlwu;C'\'1 
1 he-~ offi."""' h.. n. t tn·hnh-.1 tram 
• · l 11 T(mts of 
tbe Colos.rdl" 
"'rinx-\ .vtl or at the ~•'•1 4.rr ~ll.itaTT ..\cld 
CftlY' rrowc-vC"r, thty h.:nc lat-'kfd. lht 
, .. macu.r IT~UIIflll ,.htt·b IS > ~ 
~tn for 11Ut·nrolu1 UtttnAnc:.e Otn..,~ 
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lrtm •••• \'tut...t TM ""'rktDRO ol 
the a:n41 \4)1\. ct pm\'l"fl tutwt 1nteto1.o 
en~ 
In tl) ~~ ""'""' lit< linn ol C. L. 
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\'r\"rna u ...-uurm·nu. \\.a.J \i:atrd. '11MI 
d~t ,t.._r of manu-l4c11:rre -. 
.,......, oud ~> folaua«l bv ll>e "'""'"'" 
The ln>J'lC<.' n •ntk<l W>lla tho w..._ 
HIJ<I)'Ift<! onr of lho IClL<OII'$ bon 
d"'""' T nJ&Ici,. tht tt'tfl .....,. 
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''"""""· 1.. .\ Ru"'" e r uome. 
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(..1camn~--t'n.· ...... ing- Rcpairmt; 
Phone 74&5 
V M. O. A. NOTES 
LD.ternat.iDDAl Conve.ndon 
,..,, ~ -.:t..n· haJI m:u.tc pl:m." to 
ptu·e "' Junac. l numher oi ~hu:Jcn t~. 
,. .. ._'t: .. -ullv thMt \\·hn lh·e ut s.,"T .at •li&--
U:IK'tS {n:•lt1 \rPn.'\"Sttr, (\)r :1 Titaltk~ 
,~,·U1,t; d;nt:('r wah '""me prl'\'.IUC' fam-
il:t"- Tbc '-" uuesc,.tcd filA'' ~ him 
14,- fun .. .Jc:tail,.: 
it. '\Ill b (nt-:m.Hnm.d f''orw~ntion 
0 ( t'r ~·~ut nl \"oluntt.-.·r :\hnrrnt':llt. 
-..· !I 1 hcl~J 111 tndt.au::apo1•'1 I ndmna 
(rvm Uwtml> r :!\. 1!!'.!3. through Jnn-
u.an 1 t 1t.!1 Tt't·ll h.-a the> pr"aL· .. ~ 
u( }l~\'lf t; rl''C' ,Jr-f )l.l\-.;· prC""CUt \xo-o.idt• 
the ~~t"t&t} 
p,3.n" ( r theo , .. .;.uni,al .lr<> vt')h'T~ 
ttflX in t: • ~ 'tt. d~ The (outll.~ll th (){ 
lk«tnbn is th\' '-1.1 te The- ,-.tonus 
n.•mn'llttt't:f ,\r~ turd :n \\ork and 
thcrt" •• 1,() 0: ml•t dun t.l\l" ~ 'Cl.rnr\'111 
fbj, yr.:.r Will be 0 ~00d C'\-CO bet-
h"! tb.ul m th•· JM-"l Bt!!'itlt!~ 'ht 
llt ~" •~~<d the tnt<rt.unmrnt oC dtt: 
\bnci-olu1 nt\·l (~lev C'ul-.• tht!'re i~ the 
~dd1L't.•tW.I ;.u.tr~ttion of cbnC'ing until 
c..ne ucklc-;,.. l:nenth ,J( stUdC!nts :tnd 
1\L E. DE:PARTlllENT 
Th~ m. Htb. m.1rk.• t~ ttr t .:tnnwcr-
~r)• of thC' r~,mut?t"'n t.1f :.he ll.a,· Sut~: 
._\bQ.<ti\'t'! p .. ocfurtl4 Cl-.mlloo.ln\' T'hi!t i$ 
~"f ts o( mur('" ;:.l Te<"b mt'1l ~Ute 
~lr L ~~ Krull. ' hl l' one of tb< .n 
-. q-orntor• and (lffi~u Tbe: p'Ll.nt is 
loc.lttd in '\\c-.~1-.,r .. "'. :\f.l"-t. Tht ("(.:m 
1 fUtt)' tn.mu: .:trturc... ._.,.,ncling wheel.'(, 
.tl'r~ ,.e hn('k« :tnd sttt"k4: .md rdrac .. 
t<•r-icll Tbr o ther inc."'l'tp."~r-.lt~ att' 
~l .. 0 $ Rucknn. l .. r'U\.~f"tt.:ltT o( lDi· 
Ml s;; ~nd l!r Gror.:" H llul\.lr I o£ 
\\ .. '1'1.".:-,.~T 
In a lt'tl« )\~t ~'C•i ""'' f'n,r n 
P' fo~.rrit'tct fn1m .\nhur P lng:raham. 
'Ill dcf·-nbm~ hi~ tnp ~~rO"-'- the l"t"~~ 
tntt:nt from Y-~:1-- P.a.._ tfl So1n Fra.nn~ 
~o'1.'. <. al in :t t' rtl th~ •·n Itt tctb. nl 
tht" "'"'·'~dt"rlul dln:tn~ which .1rt' 1-0 
l~t>t '~ t' tn.\"t'Jien 'Qntl .dC" t'Tt1"'-:~ 
tb.c Gi.n.uttl CAny,~n and <Jthe.r kCnK" ~ou 
trN ol~ .. ~·ffl m n1u.~t• ~ .... u 1M 
lop ni tbt- R"'t"n P..t<"' :'l}h\.Utlc- ~00 
feet 11. Fno•· $t1lrm whu.~h \l,"L.C r.l1lH1~ 
hdd hrtn up Joi'\rt.Ll d;a~· rntll Mr 
h .:.ru.h.tm i~ 1n :u:•Ln.ll h~kl w .rk rn tJu; 
S1.rrm"• hb .'\ttdtc•'\ "all he tn ('are >U( 
Po1L"ifie i'::1s .. u1 I EI«Mc t•o 
\mnz.~: thr•-..:.~ r~nt.l~ mcnt1o1~ I m 
.. lull ft."l$:1" ~f the> RMt4ll\ nc.f';tltf dt· 
\·Me -1 t•• Utu·,·.u·d f-"':lult lu-mc:s o! 
twc-rUV 6\~ n:-.. 1r~ o.ti:a •·· ltJU1111 the tti\; 
t\lrt ,\Ud ~ ~tc.tif"\ uf d~ Jlla\'111,: if 
f:,r-rc-tt r L.U.~ .:-~.t1Q\t:m•tr of (\-.un 
l .tr l..nloe rC'ff'l\·ed h ' fl S m '""bcmt~ 
l.'"'-' :u lile \Va:.f'C'Il'1th'r Pah-t~~hnic: In 
:all (Jtbers "Uht) ..::J~ t.o &.'tlmt4 nft in"ft "tfllltt" t'l. tl'i <l t.,, tS!Kl .\ n llnn·.ird 
ffi 1 'fr! It i clouhti11l if I brvam·• f110t 
NO DTRio CRARO& FOR HIIAT GOLD POCIU!T -CLII' OR RJNO-B!<O 
Wriuenwhha 
Padtor by Prlnooloo ... ""' 
{ootb.U ldcbr 
Duofold Inspires 
nuent Tbinking 
and lightens your college work-
utzruly pens diflrall and discourage 
D ON'T hamper your educat.ion - cloo'tm-cumber your mind-by WJing an unruly 
foontam pen. Such pens nrc the reason the 
classic Duofold was created. 
Look at economy through the Future's E>ye 
- see that years after college days nre over 
you'll be using the handsome Duofold that you 
buy today. For its balanced swing and super-
smooth polnt embody youth etemal. 
This Cbioese lacquer-red pen with smart 
black tips is the countersign all the regular 
fell0'-''!1 n!COgnize. So don't be in.duood to ac-
cept.an inferior pen when Duofold will grade 
up your taste as well ns your work. W bile 
you're at it, get the real thing. 
THE PARKER PEN COMPANY 
JAN&SVI.LLE, WISCONSIN 
.,_.oa•.Jr. lt. 
S..me~fvT•hc 
wo• •••~• aY 
Lvndik.Jrsfw. Sta tlon.c.rs ..and J eweif'rs 
W •rr~n Hold l'hnru>MT. 20.'i Fronl StM:t 
\\';.ut.e Hard'-''1\.te Co. tSJ Front St~t't 
l1a.rcus Srotbt.M~, 1!4 Ple.bartt Strrrt 
llun""n ~nd johll>Ofl. 2..1 Crecn...-.:1 Sm-. t 
O;n'il;. and Banlll.lte:t, )btn ~tM 1 
b..:L'I u•;un eYer h..1d ~ mo.rC' P"l'\l't'tful 
h .. wl.. th.m C':\ (;,"etUQr ~x"~rrtt J 
l~~~ 
\\'~ltN W. )l•to3l!. '2:1, bt ~coer~•! 
thc put..t.ion \.1{ Pbnt En~"tncorr w1th 
th~ ~;."'\ c-10. and 7bOUtp.son l-'laprr Cll. 
l;rct:uWtL'h X y n-.. "arl ll't ~t·nlt: 
p·nf"r..al t:J<gllletnng lm~~ ,·c:r~· ,-.mcd 
0 lU 1\ 1IUf .:An1J Q( i:f\'o'll t:Xl't'fi~'U<'t 
'-\~U('. 
Ph: IJ" H \'\~rut,. ·22 ... a..• "'""nth• 
lll.']( '\ 1:.~ lht" ln.'ltltUt(' IJl" 1!'1 
nnw wn.h the Urutcd Stt.ouc-c Coa..<~t un1t 
f;.t'\,...,t.'t.it." ~Ut'\ ('\' .tnfl £• '';HlVnt"'d Ill 
\ :;.t.-l.:l m th • .1vntn)Cr ..-nd <lurm~ the 
WU\tH l!t oli th< c'"*''- ,,f ;.ou\he-rn C:~hk 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
l"Pt rtom t'fg,U'dmg tOf~kH"Jlll'l:f,; ~ ~'Omm l)I}S \\\ 1.'00."' llcr th~ 
!(:\ling of W(\(lh"'$l\lk i,';u1.>cJ<i W 0 W""'fltJ th~1 llf'elli4 the-m A \"t t'\" V.'l"d\'\" 
p~it»>Oil It l" llCC'-1U""C W<' h.w~ our lot m t.fc '0\nr\ ilf(' fn\huJl;L'\1~ ... 
"'...-r u. thdt "t: ~rr rt~nt,muU,· at 1\ •url'1"J: 'ut '*"-''' t.l iu\i tO\t: ~~ur 
.... rTH't" lt\Wl'r ~·ur pht"'"'-• nul.co ••Ur ~torr .'\ p1('ftMt\trf J•l.lvt' f t ,. \1 ttl 
"tH1J't in .uut [~r c1ur t"mplo"'t'S tu Wdtlr. tu.. Surnml t up h l~('tttt'.S to 
tbi:~~nh· ht-.;.lu.&e \\t \'llthc:,·r m "·h.1t 'We .are tr,·mt; to at'\"'nJpll.! b .u~ 
~,· :ah!C' u "l''Ct.:•mplu.h 1 ""tb .:an~· 'kgTH af auo~~~ 
J'RATilRNITY NOTI!iS 
Phi Gamma DolLo 
f)r \ .!1:'11 1\i~ P'o<.Wt who \'Ultc"C.l 
111<>,1 o' IM r·.rcniii•C$ L'l.<t w,..,~;, " 
, l'lu G~monn [).•11.1 1.11 \·a~. 
·Rill" Hull ' I< :wd Paul """ 
Alpll" 'l'G.u Omop 
Ar<>lbo • l(•uth••r z... .. ·lor TalL>=•·. 
)hlff)_1;, (,rOlnl rr.luklmfldtt ""'' .. ~ ... 
vo.;a.nl• ,,( th-e Rt-u1:1<'1at:r «:h., pta. ''i"'~ 
t<•l th< bou~~< .• t the '"'"' .. f rhr Rrr,. 
J:u:.t .:;unc. 
{ •t111 t.tl1nJt ,._,undtn);+<- llr r~~rts 
1h,l\. n \Y T.wt,,r. '"'.!! i!l !'-l'nlnJt tht· flMU)t "f th<' l'uhcn.th ul !t.f~ainc, 
-w•M :UU:'rtdM tht <.'\)n\'('11\lon 1.1! U"'t· 
l bcr.: \\ 11l bt' .. ut luformal t.lllDtt a.t 
the h '"- s.,,t.uro;l.n-. Nu"\ '2l 
i.~\Tffi.tnC"nt m thi~ i3.mC' hr~m('h of t C ~~ llt-altta .~'iilt.•Ct~l "'· tllc !'lit~ Kal)po. IJ('~~·~~:urr w.t'> rccnv&."ft '"ml R \r BrHl,..,.•>ft. T\.tQtet, th" hf'Yll~ 
"'lfrltr ~ frHm f't('ru llc rc With tfu• l'h1 (;,lttlm;~ Ot.JU '':'"~t!\ ~0 ~n· 
J:rc.t T u,. Co •n t..inw oind wntc-~, ';uu"'--e tbr: pl.:dw:n~ ~.,,( I .lul Ut~•n•. 
.. \ t-..ra rlAn« "":'1~ hdd •'U S..tttrd.ny. 
~u•·cml>cT 1;, nt R-· barn on Wm 
lltl'td"t•~:t1 tttr«t .\hout fortv oou~,~c~; 
"'"ty> rte 'C I t tlr,-.t_h-t "A lid :\Sn l(d )_.. 
L:i9t(rllt'.r \\'('.!~ rh:lp:rdnCJ f mL:r(' ·t·n~ t·~~n.lstlom. nn\1 ,.r ln..• uo>rk the,.. 1\"ilh b1m rn the <'<'mp.•~•· 
.u(' R E sr.,l•lfn,; • to. wpcri.ntttuJ~nt 
ilnol \ harl'"' I Unl>mck 
A. L It, '&. MJ::ZTI:NG 
\\'a,·nt R i'.dth •22. "'bo \\~c .iu 
th~ Plouu. ~dc11""'" O..•J•nrtment o{ 
th~ 1\roU Tdt ph'n'c- ~ "\)D:\p.wv ut Phlln 
d\"ll'1n.a. h..'\ .. hefo.n tr:nu!et'f'td t\l the-ir 
llv>tun office. 
Tbota Cbl 
"llill'"Tum4•rC'OlOlt"down tor llh'r 1ho 
'tn~l:-c"nd l~l attrn.t lht thU1l-e Ot brr 
mcmh<-f'l ,~r tbr ~\lum.ui wM ~Lt.t·mh.-d 
1hc d'"'"'" wa• tlrulh<·rs ~.\In" fr.t 
); n. Stc-w1' Jtunt a.•t~f ·o1U .. \'",,1t:ht 
~lr f' s llc'knh.u~b ................... r C.uwll Tud.<r. "hu WM r .. ...,cd to============== 
thL.~ ElN·l C'al Rt:~,n:h cli"ltz.Ut ol tbf'! dtNl'\llttinu~ hiJ. "'~hm'l work this ll!trn 
M.1 :s..u·hu.ll<tt Jn,;t•tUte of T~dutnl~\·.lt'll"('.,Uo.D u( tllne"U.. It 110" \\'(.ltktril: ''"' 
"'ld~<"<1l th«" mttnll('n tsf tllr \\*,'f'('e'l the .\tla!; 01c Cutm~ l'"Omlt."lnY of 
\l'r •t:"c·ti•,n of th~ ~\mcorh-·an l r:ut1tute ('( 
P:!••t·tn,:.l Rn.:uwtr< Th\1ntla\· e\rJ,itt): 
m lhC" E E. I« lures room. lie dt n),ln· 
~tr..lc 1 n\tlnv 4'\J'Ift.~a.t ttklt• fl\ 
~~obo•n~·d tht o~"M"atin~ thnr.1ctc."r'Ucti<'1- of 
aU l'"'P~ d n 1 ttrnn tin~ .u11J dlrl'n C"Ur· 
rt·ttl mo&.ors. .;tnd ~'pl.tint'd t.h.etr rt-
.. pt 1.1'\f" \1"«"" m the \otn••u• ,,hn"""' of 
thr ul<lu tri•l lido! 
\\"o lt'l""tl."t' 
Thcl~ ("ha tunlOUilN:• tht: ullti:utlon 
.. r c? .\. Stich, ':!.\, D ~1. )!oAndre .. , 
~.ud J A Mune.. "!hi 
S!rnm Alpba Epli.lon D••••-"Ho you '"~l llllnk l ... ,, a 
lffK~ e~rnrU l~lpl tOll ta ~ 
hl• ..UN wuru .. 
Pyt4uu.-
... ktH)W tt t.toc.l \\"b.J', Pm 
. \ fonnnl d.lnC'I" ";a.c held SatutdU)', 
SU\~mher 1~. w••h abuut t••e.n\-v-1i'\:~ 
,-.,u.p1M1 nth·ndtn.: "h and Mra.. E 
~lr Wdham (• \"'ate.; nr tht' Gr-nt-r._l r J4 Mur~ o.nd Hf'(lthcr anti .M.-... 
l" .. l«tri,· r .• Oli1>Ul)' Wtll gi~t: a lr-ccure- ~hnrk .. Jj llri~ cb.t ptrollt"'tl Alwnl\1 
on O..:Cmher ~tb. de~ibln~: thr <Iii- l•l'<'"'"" uu:!uuotl !lwthr,.. l't><.'t'rl'. 
(c:rntl t\o·~ ur 1n(lU!<lri:1f t'(.lntrol for \Y..Uttn1, f"c:u1Un. l'tterHUo, SoJlt.lll 
J) C :md .-\ t.• motor.l \'!lrtOUJ COil nrni Aldtlrh. 
1tt'tl dt'\'it"rf will hr tlr·mun!ttnlted ta 
ra:.~~in~.~~ !:41 .::.\ r:-: 
;j;!!.:d~J~•ht~ • DUo•'• 
ELD~o 
tllu<:t.ratt tbea u.~._ 
B.IPLI!l OL011 
U•· Inc en•l of th•• '"'"" the Rotk I 
flnh i.'Xf!C'C"l, lu lu~ tnn.lt'hC'$ :arran~­
'-'"' "'1\'ith Ru,:tnrt t'm\•ll·r,:it)'• tJm,·.:nuly 
ll( ~L1inc :uui Snat.."\UUIIe Tht! lin:t. 
match wm ... •lunnM the "...,l ur o.:c. I 
a Tho- 'N R .\ mat<:b will be h•·ld 
&runcthn~ bt!t"'4«n 1'"c:b 2.J n:nd Mar 
IJj 
Q•ut.' a numl.o.-r of men bn •·e hceo 
prac:tac:ing c'\'&-rf tta~~ All rndJCAtion•l 
l'U nt to ;l \'tTV <UC'C'C"''fw \'<';~r Mure 
nu"n ;are ur¥Cd to tr)· out for th•-. 
;a.cL\·t.~· 
ALUMNI NOTE.S 
T~ Joum;ot ,..u 1..- uut '" ahaut " 
wttk. .md m tl " .1 detailed llc.."t'Uont. 
o( the- ~'W..3t t"l1.(;tn('ott'i"Jl !t:tt or c.:an·· 
ing out of n tolid cliff t.L g~'U. Md I 
lA-"ting memorin1 to Gen.tTDl Lee 1tnd 
IUs f'onfcokr.>L<- army A W P l 
.-lumnu< i1 •ut'tfrl'I~Of: the: mec.hanieal 
('nti of ttu.1 crePt ~l,UJriece. ;tnd for 
t,_uu n·OUt1n il 1< msrt' to -...rowe lhe 
., ... ..,.., of the od>oul 
T"cnl)'·li\c Tc-ch ""'" who work nt 1 the Ct'!n~ml £le.-lric pltt.nt fn Lrnn 
b<&\"C tarr.eel A ~t'S of weekly lunch· I 
""""- Xtorty t~·enty of lhHI numbo:r 
:tU.c~ the IMt on~t AOO 11.. , ·c.ry ...,. 
<'<ihle e•·•ning .,..,.. rnjoycd by :til pr .. 
ent 
The Annual tf1nner mcetin~e ar ~b.e: 
X•w \'ork ,\!.,mru ;\~h•·n will I» 
held (Ill Dc<•mbc!r 7 at ~fuchincrr 
Club. ~ ... York City Thi~ meeting 
.. bei•J u<h ycu llt tluo t[uu, or tb< 
. \ S. ~1. mceun~ in )l;e,. Y•~l<. 
~r:U m.-mbon nf tho faculty .,.. 
sr<:t 10 Att.<nd tblll -~ S. ll E meet.-
"'~' and will, o! cout:IC. take ul the 
'1\' P. 1. Alumni cbnnu meetlnt~ oloo 
.. 
Della Tau 
DclU\ Tnu unno\Uli."C't tbr pted~n~ 
nf l'rrn V llo.S.ett. '26 
ll1r -"-**pr.ltdr 
17 lrod,_.ll J~l"'' 
Style 
FROM raw silk to cravat thls tie {, a "Cb.enev'' tht'oughout. in quali[)', ~~~ 
tern and style. This means that the silk Is 
C~eneymade; tbatthe pattern i$ wroujlbt 
by Cheney's master desi$:ners: duu t he 
colors are ric:h and papular-th.nt thcnyle 
is the last word in up·tO•dnte men's 
fasbio= 
The name CHENEY on the nedcband 
gulltantees quali[y of ma~rial and work· 
inaruhip and "correctn c:M" in every detaiL 
CHENEY 
CRAVATS 
......... 
Ch.-y Btvthcn. Malc~ra of Cboner snb 
llesso ijryllllt Co. 
W. T W.....U Co . 
The C. T Sberu Co 
O.:nh.,lm arul llcKar !'o 
Kenney, Kt!nnc:d~ Co. 
Wore l'111tt Co 
6 
.Rrot:ll. t •ta u,., r:- v Lpnn tl ~it P..ar~ l'ro\·llt'f1 
1\" ............ "pnazjiel4 Sa!rtn llartf ,m 
Headquarters For 
Tech M.en 
5 - Z..,w.d'l La,.._ Ltvut, ~ CloliUoa 
Kup~llh111111en Cto1hu 
Stet•on B•LI. Manbaua.u Sh.lru 
KENNEr- KENNEDr CO. 
TECH NEWS 
E. W. DIJRGIN 
~ I:,,.,. "",1 If "' 
~ ~ Wault•. J o .. tlry 
lUll! O~Lcal OoodJ 
!:yu Bxamlllod 
Teeth ~ arul J twt lry 
l:lrpe'\ R<IJ'&llina 
!'' 'L\JS TRf'I>T 
.,._ 
G IRARD & SILVER llftEBFlU'I'EJtliii'l'Y B&Siti!TB ALL 
!/J ... 
LINCOLN ~u •auallt;-- rl •thl"' (c.r ,.,,Ut';if men· 
Tuxedos 
Por TODcal ud for Ale 
II 
In uutt ,ru, dt~t.. ••· I 1not-t ~s. t 
l...r o-ur ·~>r .a""' Th•~~ ·~ 
,.,.t..t l'hl r....,. 1r.11 \r t!lr md r 
tl:co 1.»\Al laaJf J"'JU C..jlm ..,.., m U. 
1 124 an<l 1 I<"'""'' W. rh r 
• ·"" 'J hr t«<>nd Jw.tl ..,.,. lnr ta. Chi 
Th• r tm tw· " _,._ t ..al 
QOALITY !'AlRlnSS S£RVl01! 
THE LINCOLN LUNCH 
(;.,I 
TI:OB 11ll!:N 
1A1 11.1 condnu. to ...,.,.. 7011 
T c~to t-D. T 
lha tt"Q4'CP IJttun: r•tu (;run a'ln~ =============== 
A rpecl&l. 10 per "M dacOIIIII 10 Tec:b ,.., '""th.-r '"""' Thrn ~!>., lcs I 
Aud:t_CU 00 Q. .. nJ UI.Ll lbr !null mtnH't Wbtn 
ne Horace Partridge Co. 
Dn..._ lulnuDeJIU. lllt.tt.riab, '- IM t<"#e ·~· II aU II .... jQ ll>at f1 I I b n .... ".rlr .. t ... 1 
1.-1 1looka. St&.doa.ry t:\C. rc:.11ntt ahias \\')ulcomh dw llr: u Tau tn't ~ Plf.M!' ••• IMnl 
"' af,. ~ 1 Park• !ot 11 I' vn laal.y Th<u l"lu <cnt<t V'<l< I" lor.,; lauo:}.t •U 111< .... ,. an<t lhr '"'"""" 
....._ f"r 13 r.) f, Uft.rto' 'ho! cb.,t WQfl l ,, ... , u tfutttl, uuli1 1hcr f nat •hist.c 
1\U mal.r< I I "' h'J'..ure-d I \lutJ•hr ,. ., lbt bldl OCUh'r tb 7 ~lwtohy nn I Thnml"' o till""' I f '' 
LUNDBORG & CO., INC. 1 •n1• 1 • luo rn:dtl I ltllln f• I l'h•l•h~ ,.lllltrN, ~""'"'" .m•l llur<l)' f,w 
~~~ ".\IS S1 IU:l.IT ''""' u•llv w.o th 1.11 <•I II lor>t U¢!1.• 1~u 
oil " 1h thm ph'H v U from the Tllf T;\ 1 Ill Uf.l.l \ T \L' 
"' MW: focw... 'I t•h rl rf IIOiJiw., I f, hr.. -,., 
Liorup Th•mp n lr ----· If \ Jo!;ns.;n 
1 t l6 II I' (; I> Wht• omh r- ------ r- WllO>:tn 
161 Nala Strwt, F'l'aclltbo Squar. "' rf rf Lfllloln l..1mav I'll ----· rat 11••<1.-
:.mpsatt U ll ~~'/"''' lhart•l1~ fJt ----- 1>: S...f\lxw·u 
A'I'Bt.&TIC AND SPORl'lNO OOODS 1\1 •tro11. lo < • \l•lnne '""' '""" llno>T t..,. Th.omJ»'m 
l it uul .tll." I •II l• h ~tuJ.mu l ... lnlr.l" r~ r.r t· lNmtt.,: J}. \\"h1~1 umh. llc111Hr -\ f• •hn• u, \\'1~· 
r,t;UI(t;£ W jll\~" l.lKr 
C<a<h \\' P I l"<l(ld"'lt an•i lla.odoall. 
lllllt•u 
POLl'S 
TilE UA.CTIOX 
for Lllo 
CBDIUT 
ud obo 
BICilUTIOlf 
ror the nu.r Studml 
Printers and Publiahen 
\f\lf'l•h)" f~t Ill: R loi-'C' ~111. '-:in1 .. lt"IS rrl"t lr• r.,.. ..: .\ 
IJa Lt.u tmm fL:Jor- ··~ J \\'h1t Tuh:t! ,. l~rt"tr lf"ltL J f't»t;: \ 
C"tiinl J l.lurl•trr a L)"J'n.'lli a ~ ... I l 1···u 1111 Ttn'K" lS mmar~ ..,.,,~ R. t 
I ~lcltun I I ue ! lr.., lrld m"' 1\11 ,. 
<'II 71unnt_, I Louna,. J Mmt1h I 
l .. ym trll ~ S:tnl«d 2 )'"'"' ft 1'11 lr-t~ 
I tr1 f on I Mufl \ I ltrrr,... B lrt 
"F "'11 •.. nth 
tn \ T o l 'fit 1 ~mr of Lbr 
........... LJ.mlo& t."loi wao <1rf oll<l II Ill 
,\ l c 1 ftlmi...S rn•3 1ho- leo<! • 1h ''" 
\11 tfr '"' cbuhlr: .S..ku llus 
le:>l tbn< lu:lo.l thr""c"'"'' \ u....U 
I o I" ~ of tfo .\lph;. T~u m•n ,.. ... , 
S. A. Z. DEJ"EATS PRJ GAM 
~ \ t: ••I'll Jt- !. •W'th K._rr-. lr •l.w 
n hi I· •I• f<~t·ur l'hi c:.un ltll' 
j;OIU1o V n~ ! t.bt- ta•t('lf. 
bul ' «x: rltt~rd m the Fr 
~..:ul ICI"l ' tbr pmr- ' .\ f. •, t»D-
ant: •u l'"lnf a t l'h1 fum lqul.; tbt 
Jr:.-1 • I h<'ld If dUTU>J: IM ICfQU'f 
1•rt ol dW IIC .mr_ .\Jid' tt..• fiN1 f w 
lttlnUI ~ \ b tl~hl<:nnf Ul 01111 
hc.,.u, t;} IM."t::IV Tht· hulf f'tt•l\~t With 
l'hl l•.llll 17 S .\ F. ll In tho or< 
nnd loa I S \ F l>ol:l'n •n 111•h•U 
li~bl lind '" '"" Lon r.... --~ ( !w 0 I...Z..t aud \\ ill.>rd 
tn "m tb.! r.u::=:. 
\'C.IQ:::J....:: t !"-- \ v. 
laltrttf t 111•ln rl ----· .,r l.ti'Wn 
.\ I t1 II Ill I. 1 .\ ll,cA\\'11 H • I! l'~nlvnl 
H1HMI •I rl Wrr~ht ll.a•tm \1 •Ut1 ~ ---- c Mdun 
,\\ol• U U II I n 1 olrt IV rs: 1 lnnon.: 
No<rembu ~. 1.121 
-
"Burlington Club" $3 7 ·50 
OVERCOATS 
The 6nesJ coats in town under $50 
WARE-PRATT CO. 
I "Quality Comer" 
r onnc11. ~~ JaJt!o.-v Pill 1<.1m • ot ct 
t•L.\"'l'Wt A tine a,JID\' .and M:CUR' l thr..-t 
tunnh:n 
, '"' !f'l • I rtohm:rn ~1olt·•l ll'"'""' 
l'hi f.4n1 ,.1 lliC' m .,m·c: 
IU! ~ ... ''tf 
.... laDrS. 
otllC' J t:r..< n oad Ntth"u 1•1&\'lld 
• ltJt Jtrt u T;;.u ~.Jut • .,_,. 
t,a1 bultl_ &hf: f'~'\*dl.d" U\t ·11 
Tlu! ...,,. 
Ill II 't 
L~-m~u• t1 -- 1)! J-t.;.r, s..u 1 .. rn 
.... ..,,r .. ...t II _ rl' lfanl J l..tJ 
Mclrm« r ----·--· c \\" 
~1r=nc r;: If l'om 
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